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Esta investigación presentó como objetivo general determinar la relación entre 
bienestar psicológico y emprendimiento social en microempresarios del mercado 
Modelo de Huaral, 2020. La muestra recopilada fue de 96 socios entre hombres y 
mujeres de 30 a 60 años de edad. Los resultados evidenciaron que los valores 
obtenidos por la prueba de Shapiro-Wilk no se ajustan a una distribución normal 
(p < 0, 05), por lo tanto se utilizaron estadísticos no paramétricos. Por otra parte, 
se evidenció una correlación significativa y directa entre bienestar psicológico y 
emprendimiento social (Rho=.923), además se verificó una correlación 
significativa y directa entre el bienestar psicológico y las dimensiones del 
emprendimiento social, tales como: pasión hacia el emprendimiento (Rho=.850), 
orientación a la sustentabilidad (Rho=.857) e identificación de oportunidades 
(Rho=.650), también se evidenció una correlación significativa y directa entre las 
dimensiones del bienestar psicológico y el emprendimiento social tales como: 
autoaceptación (Rho=.800), relaciones positivas (Rho=.876),  autonomía 
(Rho=.812), dominio del entorno (Rho=.832), crecimiento personal (Rho=.709) y 
propósito en la vida (Rho=.845). Por otro lado, no existe diferencias significativa 
por sexo ni por edad en el bienestar psicológico, debido a que un valor alcanzo 
.111 y el otro valor fue de .948, asimismo se encontró en el emprendimiento social 
que no existe diferencias significativas entre el grupo por sexo y por edad, 
obteniendo un valor de .142 para el grupo de sexo y un valor de .615 para el 
grupo de edad. 











This research presented as a general objective to determine the relationship 
between psychological well-being and social entrepreneurship in 
microentrepreneurs of the Huaral Model market, 2020. The sample collected was 
96 partners between men and women from 30 to 59 years of age. The results 
showed that the values obtained by the Shapiro-Wilk test showed that they do not 
fit a normal distribution (p <0.05), therefore non-parametric statistics were used. 
On the other hand, there was a significant and direct correlation between 
psychological well-being and social entrepreneurship (Rho = .923), and a 
significant and direct correlation was found between psychological well-being and 
the dimensions of social entrepreneurship, such as: passion for entrepreneurship ( 
Rho = .850), orientation to sustainability (Rho = .857) and identification of 
opportunities (Rho = .650), there was also a significant and direct correlation 
between the dimensions of psychological well-being and social entrepreneurship 
such as: self-acceptance ( Rho = .800); positive relationships (Rho = .876), 
autonomy (Rho = .812), mastery of the environment (Rho = .832), personal growth 
(Rho = .709) and purpose in life (Rho = .845). On the other hand, there are no 
significant differences by sex or age in psychological well-being, since a value 
reached .111 and the other value was .948, it was also found in social 
entrepreneurship that there are no significant differences between the group by 
sex and by age, obtaining a value of .142 for the sex group and a value of .615 for 
the age group. 






En los últimos tiempos en diversos países, las principales atenciones se 
estuvieron ubicando en querer convertirse en emprendedores, debido a que 
hubo gran escasez de trabajo en los mercados o las exigencias demandaban 
muchos requisitos para poder obtener un puesto laboral, todo esto generó en la 
población incomodidad y frustración, es decir que su economía se vio afectado 
al momento de obtener las necesidades básicas. Es por ello que las personas 
que construyeron una empresa generaron empleo, además obtuvieron afecto 
por parte de otras personas, sin embargo, para ser un emprendedor, la persona 
tuvo que adquirir algunas competencias como por ejemplo la comunicación 
asertiva, el bienestar, el liderazgo y el emprendimiento (Alarcón & Molina, 
2005). Por otro lado, las estadísticas que brindó los investigadores del Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM, 2018) refirieron que el Perú se ubicó en 
octavo lugar a nivel mundial en sectores empresariales, debido a que contó con 
una tasa del 24.6%.También, a nivel latinoamericano las estadísticas revelaron 
una tasa del 40%, por lo tanto, el Perú se ubicaba en cuarto lugar, esto no se 
pudo haber alcanzado sino fuera por los diversos programas para 
emprendedores que se otorgaron en diferentes medios de comunicación y las 
diversas destrezas que tendría un emprendedor. 
El Perú es un país versátil y emprendedor, además que según los últimos datos 
estadísticos obtenidos por el Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2015) 
revelaron que un 96,2% son microempresas, 3,7% son mediana y 0,1% son 
pequeñas. Asimismo, el 87,6% perteneció al sector de comercio y servicio a 
diferencia del 12,4% que perteneció al sector de producción (construcción, 
agropecuario, minería, pesca y manufactura). 
Por otro lado, los investigadores estadísticos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI, 2019) manifestaron que el primer trimestre se 
adquirieren 76 mil 764 empresas siendo un porcentaje de 16,02% mayor al 
periodo anterior, sin embargo un 17% de empresas se vieron en la necesidad 
de clausurar sus negocios. Además, un 42,4% de las empresas pertenecen al 
departamento de Lima, a diferencia de Moquegua que presenta una tasa  de 




Finalmente, en la provincia de Huaral según los datos recopilados por parte de 
los censadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) 
refirieron que existen 9 mercados a nivel provincial y 49 a nivel distrital, sin 
embargo, el mercado Modelo no se encontró dentro del ranking de los mejores 
mercados a nivel distrital, debido a que sus servicios no cumplen con la calidad 
requerida por el consumidor, por lo cual hicieron que los pobladores lo ubiquen 
como uno de los mercados más completos pero no recomendado. Además, 
dicho mercado tiene una trayectoria de 24 años, por haber sido fundado el 13 
de Noviembre de 1996 por 1500 comerciantes quienes formaron una 
asociación, teniendo como visión ser el mercado más grande y variado, con la 
cual se diferencie a los demás mercados ya existentes en la provincia. 
En otras palabras, los emprendedores continuamente se encontraban 
buscando como mejorar su estilo de vida con la finalidad de adquirir mayor 
felicidad, asimismo de poder obtener un mejor estilo de vida, es decir que la 
cultura humana se ha encargado de asociar la superación, progreso, éxito y 
bienestar psicológico. 
Por otra parte, esta investigación plantea como problema lo siguiente ¿Existe 
relación estadística entre bienestar psicológico y emprendimiento social en 
microempresarios del mercado Modelo de Huaral, 2020? 
También esta investigación hace referencia que el enfoque científico se 
encuentra enmarcado, debido a que no se han hallado suficientes 
investigaciones que relacionen dichas variables en la muestra de 
microempresarios, por lo tanto, este estudio servirá para futuras 
investigaciones. Asimismo, presenta una pertinencia aplicativa, es decir que los 
resultados obtenidos ayudarán a que otros estudios planteados podrán llegar a 
diseñar programas o talleres, en otras palabras, la finalidad sería incrementar el 
emprendimiento social de los microempresarios y de esta manera se estaría 
contribuyendo con el desarrollo del mercado Modelo. También, permite 
identificar la importancia del crecimiento de un emprendedor social, esta podría 
llegar a ser considerado como parte de los criterios de selección del personal, a 
su vez se estaría contribuyendo a la construcción del rol del psicólogo frente a 




rubros empresariales que se de en la sociedad. Por último, el aporte brindado 
hacia el mercado es establecer el vínculo que puede haber entre las variables, 
en otras palabras, se buscará obtener más emprendedores con un buen 
bienestar psicológico no solo a nivel personal sino también familiar y social 
teniendo como finalidad sentirse satisfecho por los resultados obtenidos de 
acuerdo a su proyecto de vida. 
El presente estudio plantea como objetivo general: determinar la relación entre 
bienestar psicológico y emprendimiento social en microempresarios del 
mercado modelo de Huaral, 2020. Asimismo, se plantea como objetivos 
específicos: a) Determinar relación estadística entre las dimensiones del 
bienestar psicológico y el emprendimiento social; b) Determinar relación 
estadística entre el bienestar psicológico y las dimensiones del emprendimiento 
social; c) Identificar las diferencias entre las puntuaciones por sexo y por edad 
del bienestar psicológico; d) Identificar las diferencias entre las puntuaciones 
por sexo y por edad del emprendimiento social. 
Por otro lado, se plantea como hipótesis general lo siguiente: existe relación 
estadística significativa e inversa entre bienestar psicológico y emprendimiento 
social en microempresarios del mercado modelo de Huaral, 2020. De la misma 
manera se plantea hipótesis específicas: a) Existe relación estadística directa y 
significativa entre las dimensiones del bienestar psicológico y el 
emprendimiento social; b) Existe relación estadística directa y significativa entre 
el bienestar psicológico y las dimensiones del emprendimiento social; c) Existe 
diferencia significativa entre las puntuaciones por sexo y por edad del bienestar 
psicológico; d) Existe diferencia significativa entre las puntuaciones por sexo y 










II. MARCO TEÓRICO 
En cuanto a investigaciones de las variables a nivel nacional se hallaron las 
siguientes: Cárdenas (2016) empleó como objetivo, determinar si el 
funcionamiento familiar y la autoeficacia están asociados al bienestar 
psicológico en estudiantes, se empleó un diseño correlacional con una muestra 
de 120 estudiantes. Además, los instrumentos empleados fueron la Escala de 
Bienestar Psicológico, la Escala Multidimensional de Apoyo Social y la Escala 
de Autoeficacia, finalmente obtuvo como resultado que no hay correlación 
(r=.37) entre el funcionamiento familiar y bienestar psicológico, sin embargo, 
existe correlación significativa (r =.43) entre soporte social percibido y el 
bienestar psicológico.  
Cárdenas (2017) estableció como finalidad determinar la correlación que hay 
entre motivación laboral y bienestar psicológico, además trabajó con un diseño 
correlacional y trasversal. A su vez, se empleó una muestra de 323 sujetos por 
la cual requirió la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y el Test de 
Motivación Laboral de Warr, Cook y Wall, asimismo alcanzó una correlación 
significativa (r=.232). 
Munayco (2018) determinó como finalidad estatuir la conexión que puede haber 
entre actitud emprendedora y resistencia de los alumnos de la universidad 
Autónoma de Ica. Por lo cual, su diseño fue correlacional, no experimental y 
trasversal, también utilizó una muestra de 98 alumnos, es por ello que se 
trabajó el Cuestionario de Actitud Emprendedora y la Escala de Resiliencia, 
finalmente obtuvo como resultado la significancia de 0.356 según Rho de 
Spearman.  
Mejía (2018) estableció como objetivo determinar el nivel de vínculo entre 
autoestima y su capacidad de emprendimiento, es por ello que se empleó un 
diseño correlacional y de método hipotético–deductivo. Además, se trabajó con 
una muestra de 80 alumnas en la cual se empleó el Cuestionario de 
Autoestima y el Cuestionario de Emprendimiento, por la cual obtuvo como 
resultado una correlación significativa (r=.876).  
Celestino (2015) determinó como objetivo el vínculo entre la asertividad y 




correlacional, tipo no experimental, transversal, para ello empleó una muestra 
de 320 estudiantes. Por lo cual, para la recopilación de datos se utilizó el 
Cuestionario de Asertividad y el Cuestionario de Emprendimiento, obteniendo 
como resultado correlación significativa (r=.710).  
Por otra parte, se realizaron investigaciones internacionales iniciando por 
Durán y Arias (2016) quienes establecieron como finalidad determinar el 
vínculo entre actitud emprendedora y los estilos emocionales que tiene un 
individuo, para ello se utilizó un diseño no experimental, para lo cual se 
utilizaron una demostración de 259 escolares. Además, trabajaron la Escala de 
Soy un tipo Emprendedor elaborado por Gassé y el Cuestionario de Estilo 
Emocional adaptado por Guarino, obteniendo como resultado una correlación 
negativa (r=-.173).  
Flores, Bojórquez y Cevallos (2016) establecieron como objetivo evaluar el 
efecto del capital humano emprendedor del directivo en la orientación 
emprendedora y su impacto en el desempeño de empresas de tecnología en 
un contexto de escaso desarrollo industrial. Asimismo, se trabajó con un diseño 
trasversal y explicativo con una muestra de 57 empresas, para la cual se 
emplearon el test de Autoeficacia Emprendedora y la Escala de Orientación 
Emprendedora, alcanzando como resultado que existe un 82,9% de empresas 
que tienen una innovación relevante con un p de 0.037. 
Moreta, Gabior y Barrera (2017) establecieron la finalidad de establecer el 
bienestar psicológico y la satisfacción con la vida en el bienestar social de los 
escolares. A su vez, se trabajó con un diseño descriptivo, correlacional y 
predictivo, teniendo como muestra a 449 estudiantes, para ello se utilizaron el 
Cuestionario de Bienestar Psicológico elaborado por Ryff y la Escala de 
Satisfacción con la Vida elaborado por Diener, obteniendo una correlación 
significativa (r=.598). 
Pinto y Barra (2015) determinaron la finalidad de estatuir la conexión entre el 
conflicto, trabajo, familia con el nivel de bienestar psicológico de colaboradores 
de empresas industriales, para ello se trabajó con una muestra de 228 




escala de Bienestar Psicológico de Ryff para una recopilación de datos, 
alcanzando como efecto que si hay una relación de significativa (r=.58). 
Benavente y Quevedo (2018) establecieron la finalidad de establecer la 
conexión entre personalidad, resiliencia, bienestar psicológico con 
afrontamiento. Además, trabajaron con un diseño no experimental con un 
ejemplar de  458 alumnos, utilizando encuesta sociodemográfica, el 
Cuestionario de Resiliencia elaborado por Wagnild y Young, la Escala de 
Bienestar Psicológico de Ryff, el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 
elaborado por Sandin y Chorot, de esta manera alcanzaron como resultado una 
correlación significativa positiva (r=.82). 
En cuanto a la teoría del bienestar psicológico de Carol Ryff  en 1989 fue una de 
las teorías más interesantes en el bienestar, debido a que su propuesta se basó 
en el funcionamiento óptimo, es decir que el ser humano produce una serie de 
efectos verdaderos y no al contrario, asimismo, esta teoría se sumaron ciertos 
autores como lo fueron Maslow, Rogers, Allport, Jung entre otros, los cuales 
determinan a este modelo como algo beneficiosos para la salud mental del ser 
humano (Díaz et al., 2006, p.576).  
Además, Ryff da inicio al modelo de bienestar psicológico multidimensional, las 
cuales se basan en dos aspectos como la aceptación personal del individuo y la 
aclimatación en su ambiente social. Asimismo, el mismo autor en 1989 dividió el 
bienestar psicológico en seis dimensiones, las cuales son: a) Autoaceptación: las 
personas intentan sentirse bien consigo mismas incluyendo sus propias 
limitaciones, para ello es primordial tener actitudes positivas hacia uno mismo; b) 
Relaciones positivas con otras: es la finalidad de querer, además que reduce la 
tensión y aumenta el bienestar psicológico. Es decir, la persona requiere sostener 
relaciones sociales permanentes como también contar con un entorno en que 
fiarse. También, la finalidad de querer vendría a ser una pieza clave de bienestar 
y de la salud mental; c) Autonomía: es la capacidad de ser independiente en 
diferentes circunstancias y va a tener que necesitar asentarse en sus propias 
convicciones para poder mantenerse; d) Dominio del entorno: es la habilidad que 
tiene la persona para hacer uso de sus habilidades según las diversas 




crecimiento continuo, es decir que la persona se encuentra dispuesta a mejorar su 
persona; f) Propósito en la vida: es la capacidad para establecer metas en 
diferentes tiempos, en pocas palabras, la persona va a establecer la sensación de 
que el pasado y el presente tienen algún sentido (Díaz et al., 2006, p.576).  
Por otro lado, Salas (2010) manifestó que el modelo de bienestar psicológico se 
basa en la sensación de satisfacción que pueda sentir una persona, lo cual es una 
visión del proyecto de vida, por las cuales hay que tomar en cuenta los cuatro 
aspectos que pueden llegar a influir tales como: la impresión individual de la 
comodidad, la comodidad en el trabajo, la comodidad económica y la comodidad 
en dúo. Así pues, lo describió a los cuatro aspectos de la siguiente manera: a) El 
bienestar subjetivo: como la mezcla entre la vida, la afectividad positiva y la 
afectividad negativa. Para este autor dicho bienestar se obtendría a base de 
mayor puntuación, percepción y subjetividad; b) El bienestar material: este 
bienestar es en base a las propiedades perceptibles con similitud a otros, esto 
podría darse por percepciones subjetivas de un individuo; c) El bienestar laboral: 
este bienestar estaría enfocado hacía una satisfacción laboral, debido a que 
guarda una relación con la familia. Asimismo, Beni y Nierstedt en 1985 
comentaron que la felicidad matrimonial es la fuente principal para la felicidad. Sin 
embargo, para Rice (1987) expresó que la insatisfacción laboral sería en parte por 
estrés en el trabajo, debido a que la satisfacción por las necesidades de un 
empleador puede deberse a que no hay un salario adecuado; d) El bienestar en 
pareja: según varios estudios realizados la satisfacción que puedan darse en 
pareja vendrían a ser parte fundamental para un bienestar general o felicidad 
plena. Es por ello que ciertos estudios hablan de lo importante que es la relación 
entre esposos, es decir que permitirá mantener un buen ajuste conyugal, para ello 
se empleó una escala llamada “Locke Wallace Marital Adjustment Scale” (p.30). 
Según Diener en 1984 definió al bienestar psicológico como la dicha plena que 
pueda sentir una persona, es decir que todo esto sería producto de una 
autoapreciación de sentimiento positivo y negativo. En pocas palabras, el 
bienestar es como la satisfacción que siente la persona y la complicidad que 
puede tener con ciertos aspectos específicos o globales de la vida propia, 




ello estuvo compuesto por tres componentes: las clases de efectividad, 
componente cognitivo y las afinidades que puede haber entre ambos 
componentes (Salas, 2010, p.27). 
Britos y Estigarribia (2010) refirieron que existen diversas características: a) Se 
basa en la experiencia propia de la persona, las cuales comprende entre las 
percepciones y evaluaciones de la misma persona. Aunque esto tenga un 
contexto físico y material de la vida, es decir que no es lo primordial ni lo 
principal para la persona; b) La relación entre los aspectos positivos y 
negativos, viene siendo un tema de estudio para los investigadores, debido a 
que no es un tema tan estudiado. Es por ello que en la actualidad ambos 
aspectos están entrelazados de alguna manera con los modelos teóricos 
propuestos por otros autores en años anteriores; c) Si incluye de alguna forma 
un tipo de evaluación completa en base de la historia de la persona; d) Si 
tomamos en cuenta al bienestar psicológico según la calidad de vida, 
podremos analizar que las ópticas del bienestar subjetivo van a llegar a ser 
equivalentes de la felicidad (p. 130). 
Con respecto a la teoría de innovación social de Abreu en el 2010 hablaron de 
que en toda organización siempre se busca innovar ideas en base a las 
necesidades del cambio social de algún servicio público, es decir que esto 
permite identificar los procesos correctos para darle mayor utilidad a dichas 
necesidades (Murray, Mulgan & Caulier, 2011). Además, recientes 
exploraciones permitieron obtener uniones efectivas e incluir nuevos procesos 
de innovación en el rubro organizacional. Es por ello, Portuguez, Valenzuela y 
Navarro (2017) determinaron en tres dimensiones el emprendimiento social 
tales como: a) Pasión hacia el Emprendimiento: son sentimientos positivos e 
intensos que siente el emprendedor cuando participa en actividades 
empresariales; b) Orientación a la sustentabilidad: es satisfacer la escasez 
actual sin arriesgar la destreza de otras personas para un beneficio propio; c) 
Identificación de oportunidades: es la oportunidad donde se busca desarrollar 
la actividad. Por último, este conocimiento comprende el reconocimiento y la 
interpretación de la información que pueda recibir el emprendedor, como 




como lo son: el conocimiento sobre el área donde se pretende desarrollar y las 
relaciones sociales con las que cuente, en pocas palabras es de que manera 
podre direccionar la atención hacia objetivos más específicos (Wry & York, 
2017). 
A continuación, Pereira (2003) definió al emprendedor como aquella persona 
que se da cuenta de la oportunidad que tiene y la aprovecha para fundar una 
organización. Por otro lado, Surie (2017) definió al emprendimiento social como 
un prototipo único de emprendedurismo, debido a que brinda una solución ante 
un problema social por nivel económico. Además, Pérez, Jiménez y Gómez 
(2017) definieron al emprendimiento empresarial como el talento de fundar una 
organización o el desarrollo y crecimiento de una organización, las cuales 
conserva la ética empresarial y la responsabilidad social.  
Para terminar, Bucardo, Saavedra y Camarena (2015) establecieron como 
características del emprendedor en dos factores: a) Factores generadores: la 
primera parte se encuentra la creatividad, voluntad, vanidad y nivel de 
profesionalismo a diferencia de la segunda parte donde está la confianza en las 
personas al inicio y selección del personal adecuado, por último está la tercera 
parte donde se encuentra el buen carácter e independencia; b) Factores 
potenciales: la primera parte se encuentra la ambición, buscar personas para el 
equipo, espíritu de sacrificio, arriesgado e insatisfacción laboral, la segunda 
parte se encuentra la necesidad con la audacia, finalmente está la tercera parte 












3.1. Tipo y diseño de Investigación 
Tipo de investigación 
El presente estudio fue de tipo aplicada. Dado que, según Tam, Vera y Oliveros 
(2008) refirieron que un estudio es aplicada cuando la finalidad es adquirir 
nuevas soluciones a partir de los conocimientos ya adquiridos, además de 
resolver sí permiten ser aplicados con o sin principal esmero en base a los 
objetivos ya establecidos (p.147). 
Diseño de investigación 
Este estudio fue no experimental, transversal y correlacional. Para ello, Ñaupas 
(2014) refirió que es no experimental porque las variables no se podrán 
manipular, además es trasversal porque se buscará recolectar datos en un 
momento determinado. También, Tam, Vera y Oliveros (2008) manifestaron 
que es correlacional porque tiene como meta establecer la conexión o grado de 
similitud entre dos o más variables en un determinado ejemplar. En pocas 
palabras, se van a medir cada variable para luego analizar y establecer el 
vínculo entre las variables (p.149). 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable 1: El bienestar psicológico es la satisfacción que siente la persona, la 
complicidad que puede tener con cierta apariencia de manera individual o 
colectiva de la vida propia, donde lo primordial para una persona es tener 
pensamientos positivos (Salas, 2010, p.29).Para ello, esta variable fue elaborada 
por Carol Ryff, quien lo estableció en seis dimensiones, además está compuesta 
por 39 ítems y su nivel de medición es ordinal. Pero fue adaptada al español por 
Darío Díaz, Raquel Rodríguez, Amalio Blanco, Bernardo Moreno, Ismael Gallardo, 
Carmen Valle y Dirk van Dierendonck. 
Variable 2: El emprendimiento social es un prototipo único de emprendedurismo, 
debido a que averigua la solución de conflictos comunitarios a través de la 
formulación, validación y seguimiento de ocasiones, los cuales permitirán alcanzar 





(Surie, 2017). Dicha variable fue diseñada por May Portuguez Castro, Jaime 
Ricardo Valenzuela González y Claudia Navarro Corona quienes lo establecieron 
en tres dimensiones, asimismo está compuesta por 30 ítems y su nivel de 
medición es ordinal. 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población 
En la provincia de Huaral existen diversos mercados de abastos, sin embargo, 
según el último censo realizado, el mercado Modelo es uno de los mercados más 
grandes y variados, dado que está ubicado en la zona central de Huaral, por lo 
cual cuenta con una población de 4 500 comerciantes. Por otra parte, dicho 
mercado está conformado por un comité de 1 500 socios de ambos sexos. Es por 
ello que, según Valderrama (2013) refirió que es un grupo finito de componentes, 
seres u objetos que cuentan con características similares, dispuestos a ser 
visualizados. 
Tabla 1 
División de los comerciantes del mercado Modelo del distrito de Huaral 
Fuente: Padrón estadistico del mercado Modelo 
Criterios de inclusión: 
 Participante hombre o mujer que tenga un negocio. 
 Participante que sea socio del mercado Modelo. 
Criterios de exclusión 
 Participante que sea menor de 30 años o mayor de 60 años 
 Participante que presente dificultad física o intelectual que lo incapacite 
de resolver las evaluaciones. 
 
Mercado Modelo Mujeres Varones Total 
Comerciantes 2065 2345 4500 





En esta investigación según el G power (versión 3.1.9.7) la muestra recopilada 
fue de 96 socios. Para ello, según Faul, Erdfelder, Georg y Buchner (2007) 
manifestaron que es un programa diseñado de forma completa, aplicada para 
gran variedad de pruebas estadísticas, además de trabajar con las plataformas 
más cotizadas, es por ello que sustituye a otras no tan completa, por lo tanto, 
su función es brindar un tamaño de efecto apropiado para una investigación. 
Muestreo 
En esta investigación la técnica de muestreo fue no probabilístico, accidental o 
causal. Dado que, Tamayo (2001) refirió que esta técnica de muestreo es 
porque no todo participante presenta la oportunidad de ser elegido. Asimismo, 
Otzen y Mantareola (2017) expresó que este estudio es accidental o causal, 
porque se selecciona según el criterio del investigador (p.230). 
Unidad de análisis 
En este estudio la unidad de análisis fue a microempresarios del mercado 
Modelo. Es por eso que según Fernández (2002) expresó que la unidad de 
análisis es una parte de un documento, debido a que se admite para dar inicio 
a un estudio (p, 38). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
Este estudio utilizó la técnica de la encuesta. Entonces, según Casas, Repullo 
y Donado (2003) definieron al sondeo como la técnica que aprueba disponer 
datos de manera veloz y activo (p.143). 
Ficha Técnica 1: 
Nombre de la prueba: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 
Autora: Carol Ryff (1989) 
Adaptación: Darío Díaz, Raquel Rodríguez, Amalio Blanco, Bernardo Moreno, 






Objetivo: Calcular la nivelación del  bienestar psicológico 
Tipo de aplicación: Personal y colectiva 
Tiempo: 15 a 20 minutos 
Estructuración: 39 ítems, 6 dimensiones 
Aplicación: A partir de los 18 años 
Reseña histórica 
Díaz et al. (2006) refirieron que adaptaron la prueba en español, sin embargo no 
hubo modificaciones y decidieron trabajar con las 6 dimensiones propuestas por 
la autora original, para ello se basaron en la guía de bienestar psicológico de Ryff. 
Consigna de la aplicación 
La aplicación de la escala se realiza de modo individual o colectivo, dura entre 15 a 
20 minutos aproximadamente, es por ello que durante la evaluación se les solicita a 
los participantes que lean los enunciados y respondan de manera clara. 
Calificación del instrumento 
Cada respuesta está establecida por un puntaje del 1 al 5, para ello al finalizar se 
obtendrá una suma total con la cual se podrá obtener resultados y los ítems son 
inversos por cada dimensión. 
Propiedades psicométricas originales del instrumento 
Díaz et al. (2006) adaptaron la escala de bienestar psicológico en Madrid, 
trabajando con  muestra de 467 personas tanto varones como mujeres, por las 
cuales sus edades oscilan entre 18 y 72 años. Posteriormente, se realizaron el 
análisis factorial compuesto por 39 ítems y se obtuvo 6 dimensiones, además de 






Propiedades psicométricas peruanas 
Domínguez (2014) en la investigación que realizó, estableció las propiedades 
psicométricas por medio del análisis factorial confirmatorio (AFC), de esta 
manera, se obtuvo un valor de x2=169.19, g.l=59 y el nivel de significancia fue de 
p < 0,001.Del mismo modo que se obtuvo un CFI=.9613, GFI=.895, AGFI=.839, 
RMR=.032 y RMSEA=.0919, además de tener el Alfa de Cronbach=.966. 
Propiedades psicométricas del piloto 
En este presente estudio se empleó una prueba piloto (100 personas) en las 
cuales se consiguió un coeficiente de confiabilidad de 0.928 perteneciendo a una 
buena fiabilidad (Díaz et al., 2006). Asimismo, se alcanzó una validez de 1 a 
través de la V de Aiken. 
Ficha Técnica 2: 
Nombre de la prueba: Test de Emprendimiento Social 




Objetivo: Medir el potencial de emprendimiento social 
Tipo de aplicación: Individual y colectiva 
Tiempo: 15 minutos 
Estructuración: 30 ítems, 3 dimensiones 
Aplicación: A partir de los 18 años 
Reseña histórica 
Portuguez, Valenzuela y Navarro (2017) refirieron que diseñaron y validaron esta 
prueba con la finalidad de que los emprendedores puedan ver su potencial en el 





Consigna de la aplicación 
La aplicación de este test puede realizarse de forma individual o colectiva, dura 15 
minutos, para ello se les solicita a los participantes que lean las preguntas antes de 
emitir una respuesta. 
Calificación del instrumento 
La respuesta por cada pregunta está establecida por diferentes puntajes tales como 
1: totalmente en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: ni acuerdo ni desacuerdo; 4: de 
acuerdo; 5: totalmente de acuerdo, finalmente se obtendrá una suma total en base a 
ellos se determinaron los resultados. Los ítems son de forma inversa por cada 
dimensión. 
Propiedades psicométricas originales 
En esta investigación realizada por Portuguez, Valenzuela y Navarro (2017) 
trabajaron con muestra de 79 emprendedores, de las cuales las edades eran a 
partir de la mayoría de edad tanto hombres como mujeres. Asimismo, la asiduidad 
de dicho test se empleó en tres partes: la primera es la recopilación de datos 
personales, luego presentar posibles soluciones ante un caso ficticio y finalmente 
la aplicación del test con 30 ítems, obteniendo un valor de 0.87 en el Alfa de 
Cronbach. 
Propiedades psicométricas peruanas 
La efectividad de contenido, se hizo con la versión literaria, donde se encontraron 
diversos instrumentos que miden constructos relacionados con el emprendimiento 
social. De esta versión se seleccionaron los reactivos que fueron utilizados en una 
prueba piloto. Luego, la confiabilidad se determinó por el Alfa de Cronbach 
obteniendo un valor de 0.76, es por ello que decidieron eliminar cinco enunciados 
que ocasionaban que esto disminuyera. Finalmente, los 35 reactivos que 
conformaban la prueba se dejó en 30 reactivos obteniendo una validez de 0.826, 






Propiedades psicométricas del piloto 
En este presente estudio se realizó una prueba piloto en las cuales se obtuvo un 
coeficiente de confiabilidad de 0.905 a través del Alfa de Cronbach obteniendo un 
nivel alto (Portuguez et al., 2017). Por otra parte, se obtuvo una validez de 1 a 
través de la V de Aiken por medio de 8 jueces expertos con la finalidad de evaluar 
las áreas de relevancia, pertinencia y claridad. 
3.5. Procedimiento 
En primer lugar, se procedió a recopilar información sobre las variables 
planteadas en este estudio, para ello se recopilaron los antecedentes y teorías 
que apoyan el origen de las variables. Posteriormente, se plantearon las hipótesis 
y los objetivos, también se realizó el florilegio de los instrumentos como la 
autorización de los autores para la utilización de ello. Además, se pidio la licencia 
a los encargados de cada mercado con la finalidad de obtener las licencias 
respectivas para la evaluación, luego a los participantes se les informó sobre su 
participación para las cuales se utilizó el consentimiento informado. Después de 
culminar dichas evaluaciones, la recopilación de respuestas se llenaron en una 
base de datos, para luego utilizar los métodos estadísticos correspondientes con 
la finalidad de lograr los objetivos establecidos, posteriormente se procedió a la 
exégesis de los resultados, la discusión, las conclusiones y por último las 
recomendaciones. 
3.6. Método de análisis de datos  
En este estudio se efectuó la aplicación de dos instrumentos psicométricos con la 
finalidad de recopilar datos. Después que se culminó la evaluación, se pasó a 
realizar el procesamiento de respuestas utilizando el programa Ofiice Microsoft 
Excel 2016, luego se usó el programa de SPSS versión 26 con la finalidad de 
obtener la prueba de normalidad  y de esta manera conocer con que coeficiente 
de correlación se trabajaría, asimismo poder  establecer la conexión  entre las 
variables de estudio. Es por ello que, Pedroza, Juarros, Robles, Basteiro y García 
(2014) manifestaron que la prueba de Shapiro-Wilk cumple la función de 
contrastar la normalidad. Es decir que se empleó esta prueba con el objetivo de 




lado, el análisis comparativo fue empleado por la prueba de U de Mann-Whitney 
con la finalidad de comparar datos no paramétricos. Finalmente, se realizó el 
coeficiente Rho de Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
Respecto a la propiedad intelectual para la realización de este estudio se 
siguieron los registros que exigió la Universidad César Vallejo. Además, para la 
redacción de las citas bibliográficas se utilizó las normas APA, la cual garantiza 
de esta manera el respaldo y derecho del autor de las variables, orígenes de 
inquisición y los test que se utilizaron según el desarrollo de esta investigación. 
Asimismo, se procedió a realizar los permisos correspondientes a los autores 
de los instrumentos, también se presentó la validación a jueces expertos con la 
finalidad de obtener un mejor resultado. Por último, se procedió a solicitar los 
permisos a las autoridades de los mercados de abastos que pertenecerían a 
esta investigación. 
Según el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) refirió que el psicólogo tiene 
conocimiento que todo estudio en individuos, debe  adquirir el permiso 
voluntario de dichos participantes. Por otro lado, según la declaración de 
Helsinki manifestó que toda persona que participe durante una investigación 
deberá llenar un consentimiento voluntario, debido a que es esencial para 
poder recopilar la información, asimismo, para obtener buena información 
deberá explicar detenidamente a los participantes la relación de riesgos y 
beneficios de la investigación (Manzini, 2000). Finalmente, según Azulay (2001) 
refirió que en una determinada investigación existen 4 principios bioéticos las 
cuales son : a)El principio de autonomía: donde los participantes decidirán su 
participación en la investigación; b)El principio de no maleficencia: donde tiene 
como finalidad no causar daño alguno entre los participantes; c)El principio de 
beneficencia: los resultados obtenidos serán entregado a los presidentes de los 
mercados y d)El principio de justicia: donde no se generaría ningún tipo de 








Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk de las variables  
Variables n S-W p 
Bienestar psicológico 96 0.973 0.044 
 
Autoaceptación 96 0.965 0.012 
 
Relaciones positivas con otros 96 0.949 0.001 
 
Autonomía 96 0.980 0.146 
 
Dominio del entorno 96 0.970 0.025 
 
Crecimiento Personal 96 0.939 0.000 
 
Propósito en la Vida 96 0.969 0.023 
Emprendimiento social 96 0.968 0.019 
 
Pasión hacia el emprendimiento 96 0.973 0.047 
 
Orientación a la sustentabilidad 96 0.985 0.357 
 
Identificación de oportunidades 96 0.969 0.023 
Nota: N= número de muestra; S-W= Prueba de normalidad Shapiro-Wilk; p= significancia 
La tabla 2 evidencia que los resultados del análisis de la normalidad de la primera 
y segunda variable mediante la prueba de bondad de ajuste Shapiro-Wilk. Se 
demuestra que, tanto para la primera variable como para la segunda, la 
significancia obtenida es menor al p valor de .050, debido a esto se afirma que los 
datos no se ajustan a una distribución normal, es por ello que se procedió a usar 
métodos no paramétricos. Se consideró la prueba Shapiro-Wilk debido a que, 
actualmente, se le considera como la prueba de mayor potencia estadística y 








Correlación entre bienestar psicológico y emprendimiento social 
    








r2   .96 
Nota: Rho= Coeficiente de correlación de Spearman; p= significancia; r
2
= Tamaño del efecto 
 
En la tabla 3 se evidencia que los datos de correlación entre las variables fue de 
una correlación significativa (p<.05) positiva de .923, considerado muy alto 
(Martínez et al., 2009). Para ello, se empleó el coeficiente Rho de Spearman. Por 
otra parte, Mondragón (2014) señaló que las correlaciones positivas se dan 
cuando ambas variables son directamente proporcionales. Así también, se 
determinó un tamaño del efecto grande (r2=.96). Cohen (1998) refirió que es de 


















Correlación entre la variable 1 y las dimensiones de la variable 2  
 
 
Dimensiones de Emprendimiento social 
    
Pasión hacia el 
emprendimiento 






Rho .850 .857 .650 
p .000 .000 .000 
r2 .92 .93 .81 
Nota: Rho= Coeficiente de correlación de Spearman; p= significancia; r
2
= Tamaño del efecto 
La tabla 4 indica que los datos de correlación calculados mediante el coeficiente 
Rho de Spearman entre la variable 1 y las dimensiones de la variable 2. Los 
valores muestran correlaciones altas entre el bienestar psicológico y las 
dimensiones “pasión hacia el emprendimiento” (Rho= .850) y “orientación a la 
sustentabilidad” (Rho= .857), y una correlación moderada con la dimensión 
“identificación de oportunidades” (Rho= .650), siendo en los tres casos, resultados 
estadísticamente significativos (p<.05). Martínez et al. (2009) precisó que las 
puntuaciones ubicadas entre .40 y.75, se deben considerar correlaciones 
moderadas, mayores a .75 serán consideradas altas. Además, en los tres casos 















Correlación entre la variable 2 y las dimensiones de la variable 1 
  
Dimensiones de Bienestar psicológico 

















Rho .800 .876 .812 .832 .709 .845 
p .000 .000 .000 .000 .000 .000 
r2 .89 .94 .90 .91 .84 .92 
Nota: Rho= Coeficiente de correlación de Spearman; p= significancia; r
2
= Tamaño del efecto 
En continuidad, la tabla 5 presenta los datos de correlación entre la variable 2 y 
las dimensiones de la variable 1, calculados mediante el coeficiente Rho de 
Spearman. Los datos impresionan con correlaciones altas en casi la totalidad de 
las dimensiones, con coeficientes Rho considerados altos (Martínez et al., 2009) 
entre las dimensiones “autoaceptación” (Rho= .800), “relaciones positivas” (Rho= 
.876), “autonomía” (Rho= .812), “dominio del entorno” (Rho= .832) y “propósito en 
la vida” (Rho= .845), mientras que la dimensión “crecimiento personal” obtiene un 
coeficiente de .709, considerado moderado (Martínez et al., 2009). De igual forma, 
se observa que los valores para el tamaño del efecto indican que la variable y  













Análisis de la normalidad del bienestar psicológico y emprendimiento social 




Mujer 58 .975 .261 
Hombre 38 .958 .157 
Edad 
30 - 40 18 .922 .141 




Mujer 58 .974 .241 
Hombre 38 .936 .032 
Edad 
30 - 40 18 .950 .421 
41 - 59 78 .969 .053 
Nota: n= número de muestra; S-W= Prueba de normalidad Shapiro-Wilk; P= significancia 
Se muestra en la tabla 6 los tanteos de la evaluación de normalidad en base a las 
submuestras desprendidas de los datos sociodemográficos “sexo” y “edad” de los 
encuestados para las variables 1 y 2. Se observa que en la variable bienestar 
psicológico, todas las submuestras evidencia una significancia mayor al p valor 
(p= .05), por lo que se determinó que estás submuestras se ajustan a una 
distribución normal. De igual forma para la variable emprendimiento social, donde 
también se determinó que las submuestras mayores al p valor (p= .05) se ajustan 
a la distribución normal, excepto la submuestra de “hombres” en la variable de 
agrupación sociodemográfica “sexo”, donde se evidencia una significancia de p= 
.032, siendo menor que el p valor (p= .05). Debido a esto, en el análisis de 
diferencias significativas, se procedió a hacer uso del estadístico U de Mann-
Whitney, debido a que Rivas, Moreno y Talavera (2013) refirieron que esta prueba  





Tabla 7  
Diferencias significativas en la variable de bienestar psicológico por sexo y edad 











30 - 40 




41 - 59 48.59 
 
La tabla 7 presenta el análisis de las diferencias significativas en los grupos 
determinados por los datos sociodemográficos de sexo y edad para el variable 
bienestar psicológico. Se empleó el estadístico de comparación U de Mann – 
Whitney, por lo cual esta prueba admite distribuciones libres para las muestras a 
comparar (Rivas, Moreno & Talavera, 2013). De esta forma, se determinó que 
tanto para el grupo sociodemográfico sexo como para el de edad, no existen 
diferencias significativas entre las puntuaciones totales obtenidas para las 












Diferencias significativas en la variable de emprendimiento social por sexo y edad 











30 - 40 




41 - 59 49.19 
 
Se observan en la tabla 8 que los resultados de los análisis de diferencias 
significativas entre los datos sociodemográficos de sexo y edad para la variable 
emprendimiento social y la variable de bienestar psicológico, se empleó el 
estadístico U de Mann-Whitney. Por consiguiente, se concluyó que no existen 
diferencias significativas entre las submuestras de mujeres y hombre en el grupo 
sociodemográfico sexo. Así mismo, para el grupo por edad, se evidenció también 













V. DISCUSIÓN  
La presente investigación estableció como finalidad general determinar la 
relación entre bienestar psicológico y emprendimiento social  en 
microempresarios del mercado modelo de Huaral, 2020. Luego de haber 
culminado con la interpretación de los resultados obtenidos, se da inicio a la 
discusión del trabajo. 
En base al objetivo general, se realizó el análisis de correlación de Spearman, 
obteniendo una correlación significativa muy alta entre bienestar psicológico y 
emprendimiento social (Rho= .923). Este resultado en base a la teoría del 
Emprendimiento según Schumpeter (1883-1950) refirió que a la persona se le 
brinda el aprovechamiento de oportunidades, aunque sus ideas no sean 
originadas por la persona misma. Todo esto hizo referencia a que para ser un 
exitoso emprendedor no solo se debe ver bien como persona, sino que tienen 
que ir de la mano con sus rasgos de personalidad, el perfil que desea obtener y 
lo que le va permitir ser diferente a otros empresarios ya sean grandes o 
pequeños, para ello la persona debe tener su proyecto de vida en tiempos 
determinados (Marulanda, Correa & Mejía, 2009, p. 158). El propósito de todo 
esto fue que para que un microempresario pueda adquirir o colocar un negocio 
propio, debido a que no es suficiente con saber el tipo de negocio a establecer, 
sino que esto es  un conjunto entre lo requerido para ser empresario y la clase 
de persona que eres. 
En cambio, según la teoría Kirzniana según Kirzner (1995) hizo referencia que  
la persona es capaz de hacer salir de su error a un mercado a través de la 
función empresarial, es decir que el individuo tiene la habilidad de descubrir 
nuevas oportunidades y la orientación del esfuerzo en conjunto de los recursos 
necesarios permitirá que el individuo  se distinga de la competencia (Valencia & 
Patlán, 2011, p.38).  
Por otro lado, según la teoría de Rasgos según Engler (1996) manifestó que 
cada individuo presenta ciertas características como el temperamento, la 
adaptación, la labilidad emocional y los valores lo cual accede a girar en torno a 
una de ellas (Montaño, Palacios & Gantiva, 2009, p.81- 107). Asimismo, Carl 




personalidad cuando las acciones adquiridas están direccionadas a obtener 
logros que contengan algún beneficio (Pezzano, 2001, p.60-69). 
Respecto a la relación entre el bienestar psicológico y las dimensiones del 
emprendimiento social se evidenció una correlación significativa y directa en 
pasión hacia el emprendimiento (Rho=.850), orientación a la sustentabilidad 
(Rho=.857) e identificación de oportunidades (Rho=.650).Con estos resultados 
según la teoría de Innovación social de Abreu (2010) manifestaron que las 
organizaciones constantemente se encuentran innovando ideas con el 
propósito de liquidar sus necesidades (Murray, Mulgan & Caulier, 2011). 
Además, según Mcllenad y Winter (1970) refirieron que las características 
fundamentales seria pasión, motivación, orientación al logro de resultados, el 
correr riesgos, el gusto por la competencia, el hecho de asumir 
responsabilidades, el hecho de que no se conforma y la conservación de las 
influencias de sus familias y de su entorno. Sin embargo, según Valdés (2006) 
mencionó que los obstáculos de innovación que puede tener un emprendedor 
seria la desorganización del grupo de trabajo, problemas de comunicación y la 
sociedad (Sánchez, 2002, p.398-414). 
Por el contrario, la teoría de Emprendimiento según Freyre (2010) hizo 
referencia a que todo emprendedor va a necesitar de dos variables tales como: 
el concepto de negocio y sus proyecciones, en pocas palabras si un 
emprendedor no es exitoso se debería a que uno de estas dos variables no se 
ha cumplido (Piña, 2015, p.1317-2255). En concreto, Schumpeter (1935) 
manifestó que la función de los emprendedores es alterar el origen de la 
producción  para aprovechar una inversión. Sin embargo, disponer de estas 
cosas nuevas es complicada y esto conforma una función económica distinta, 
debido a que se halla fuera de las actividades rutinarias que todos tienen 
(Montoya, 2004, p.209-213).  
Por otra parte, la teoría de Emprendimiento social según Saravasvanthy (2004) 
expresó que los empresarios actúan basándose en el olfato y la percepción, 
para la toma de desiciones sobre las alternativas de estratégicas posibles 
(Mitchell et al., 2007). Es decir que un emprendedor puede transformar sus 




es por ello que está considerada como apropiada para emprendedores que  
laboran en entornos  difíciles y con pocos recursos (Smith & Stevens, 2010). En 
definitiva, todas estas teorías hablan de que para ser un empresario social no 
solo basta con cumplir un perfil de emprendedor, tener motivación por el trabajo 
o plantear estrategias ante lo desconocido sino que también va de la mano de 
una buena toma de decisiones las cuáles hace al emprendedor ser diferente a 
los demás, no solo por la cantidad de productos que fuera ofrecer sino por la 
calidad como persona y como parte de la sociedad. 
Con relación entre el emprendimiento social y las dimensiones de bienestar 
psicológico se evidenció una correlación significativa y directa en 
autoaceptación (Rho=.800), relaciones positivas (Rho=.876), autonomía 
(Rho=.812), dominio del entorno (Rho=.832), crecimiento personal (Rho=.709) 
y propósito en la vida (Rho=.845).Con estos resultados adquiridos según la 
teoría de Bienestar psicológico según  Ryff (1989)  expresó que el ser humano 
produce una serie de efectos reales y no de manera opuesta, esta teoría fue 
apoyada por Maslow, Rogers, Allport, Jung entre otros, las cuales llegaron a la 
conclusión de que esto es beneficiosos para la salud (Díaz et al., 2006, p.576). 
Al contrario, la teoría de Bienestar según Seligman (2011) hizo referencia a que 
está conformado por cinco componentes tales como: emoción positiva, 
compromiso, significado, logros y relaciones positivas, sin embargo pueden 
estar relacionados a cada individuo aunque no son indispensables entre sí, en 
pocas palabras esto se alcanza aumentando algún componente o todos 
(García, 2014, p.13-29). 
No obstante la teoría de la Autodeterminación según Deci y Ryan (1985) 
refirieron que el bienestar psicológico se caracteriza por motivación intrínseca, 
comportamiento volitivo y autónomo, conciencia y satisfacción de las 
necesidades básicas, es decir que esto se alcanza cuando al añadir la 
motivación intrínseca en los términos de la autodeterminación, debido a que se 
liquida las necesidades básicas de autonomía, relaciones y competencia 
obteniendo de esta manera que se alcance un buen bienestar (Stover, Bruno, 




En cambio la teoría de ampliación y construcción según Fredrickzon (1998) 
hizo referencia de que el bienestar está relacionado con sus emociones 
positivas, además que esto es la deducción del incremento de sensaciones 
reales y el descenso de las negaciones (Barragán & Morales, 2014, p.103-118). 
En definitiva, un emprendedor para poder llegar a alcanzar el éxito deberá no 
solo adquirir un solo componente tales como: emociones positivas, 
comportamiento, motivación o relaciones tantas personales como 
interpersonales, sino que debes adquirir diversas características o 
componentes que te permitirán adquirir todas las necesidades básicas. 
Las diferencias significativas del bienestar psicológico por sexo y por edad 
según el estadístico de comparación de U de Mann-Whitney se determinó que 
no existen diferencias significativas entre las puntuaciones, debido a que en el 
grupo sociodemográfico de sexo se alcanzó un valor de .111 y el otro grupo 
alcanzó un valor de .948. En base al resultado la teoría del desarrollo según 
Erikson (1985) manifestó que la vida es una búsqueda de la identidad personal, 
sin embargo, si las etapas no se desarrollan adecuadamente, la personalidad 
no se dará completamente, debido a que la vida te da situaciones tanto 
positivas como negativas (Bordignon, 2005, p.50-63). 
Por otro lado, según Levenson (1987) en la etapa de adultez temprana refirió 
que es en esta etapa donde el ser humano alcanza su máxima potencialidad, 
es decir que esta era cierra la etapa vital en el ámbito biológico, también 
expresó que psicológicamente es la etapa crucial para cumplir un proyecto de 
vida (Monreal, Marco & Amador, 2001, p.97-112).  
Por lo tanto, según Erikson es primordial adquirir una buena personalidad, 
aunque eso no se pueda definir por sexos, debido a que tantos hombres como 
mujeres no se desarrollan de la misma manera, en cambio según Levinson una 
persona llega a desarrollar su proyecto de vida pero no en una edad específica. 
Las diferencias significativas del emprendimiento social por sexo y por edad 
según el estadístico de comparación de U de Mann-Whitney se evidenció que 
no existen diferencias significativas, debido a que en el grupo por sexo se 
alcanzó un valor de .142 y para el grupo de edad se alcanzó un valor de .615. 




Lindenberger (1997) hablaron sobre el vínculo entre las diversas edades y sus 
diversas funciones, debido a que se basan a un bien común, las cuales 
determinaron que no hay vinculación alguna. Por lo tanto la edad no interfiere 
ante algún rendimiento cognitivo por parte de algún individuo (Izquierdo & 
Izquierdo, 2005, p.601-619). 
Por otra parte, se analizó la validez interna de la investigación determinándose 
de esta manera que se cumplió con lo establecido, en pocas palabras el 
bienestar psicológico es parte del desarrollo del emprendimiento social, debido 
a que se encuentran relacionado de manera directa. Además, se cumplió con 
ciertos requerimientos (validación de los instrumentos, análisis de los 
resultados, correlación de los instrumentos entre otros), por tanto, la 
investigación realizada es eficiente. También, se realizó la validez externa las 
cuales evidenciaron que esta investigación sirve como antecedente para 
futuras investigaciones que deseen realizar nuevos hallazgos con las variables. 
Así mismo, es necesario constar de algunas limitaciones a las que el desarrollo 
de esta investigación tuvo que afrontar. Entre estas, destaca la poca cantidad 
de varones que participaron de la muestra; esta poca tasa de incidencia de 
varones dio lugar a obtener una muestra un poco menos homogénea, lo que, 
dificultó la interpretación de los resultados al momento de hacer las 
comparaciones de las puntuaciones con los estadísticos que median 
diferencias significativas entre las submuestras de la variable sociodemográfica 
sexo. Así pues, otra dificultad a la que se vio expuesta la investigación, fue al 
contexto social que se vivió en el desarrollo de la misma, por cuanto, la 
población peruana en su totalidad se vio afectada por la pandemia generada 
debido al brote del virus SARS-COV-II, también llamado coronavirus COVID19, 
lo que dificultó, en algunas instancias del estudio, el desarrollo de este. 
Por último, se invita a los lectores e interesados en el estudio de las variables 
bienestar psicológico y emprendimiento social, a que puedan tomar parte de 
esta investigación con su revisión y en virtud del desarrollo de las próximas 







PRIMERA: alcanzar un buen bienestar psicológico ayuda a que la persona 
puede sentirse satisfecho con su proyecto de vida, además esto le permite 
tomar decisiones de acuerdo a lo que sea conveniente, para ello tendría que 
mantener los pensamientos positivos con la finalidad de que se desarrollen las 
características de un emprendimiento social 
SEGUNDA: si la persona evidencia un buen bienestar psicológico sus 
sentimientos positivos al momento de realizar sus actividades empresariales se 
verán favorables, además de que podrá satisfacer sus propias necesidades en 
el presente, sin embargo podría desarrollar cierta actividad. 
TERCERA: si el individuo presenta un buen emprendimiento social es probable 
que la persona se sienta bien consigo mismo y con su entorno, esto le permite 
ser independiente en base a sus habilidades, sin embargo, aún le falta crecer 
personalmente para que pueda alcanzar todas sus metas. 
CUARTA: no existen diferencias significativas en la primera variable (p< 0.05) 
según el grupo sociodemográfico por sexo y el grupo por edad, debido a que el 
grupo por edad es mayor al grupo por sexo.  
QUINTA: no existen diferencias significativas en la segunda variable (p< 0.05) 
según el grupo sociodemográfico por sexo y el grupo por edad, debido a que el 













VII. RECOMENDACIONES  
1. Realizar mayor investigación en los diferentes mercados del distrito de 
Huaral, debido a que no todos los microempresarios logran adquirir un buen 
proyecto de vida. 
2. Promover la iniciativa a otros investigadores para realizar estudios con el 
propósito de fortalecer la autoestima, toma de decisiones y motivación entre 
otros en los microempresarios con la finalidad de que se sigan dando mayor 
emprendimiento. 
3. Extender la investigación en base a diversos tipos de muestras, las cuales 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia de variables 
 





OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
Variables e indicadores 
 


















Determinar la relación entre 
bienestar psicológico y 
emprendimiento social en 
microempresarios del mercado 
Modelo de Huaral, 2020. 
Objetivo específicos 
OE1: Determinar relación 
estadística entre las dimensiones 
del bienestar psicológico y el 
emprendimiento social. 
OE2: Determinar relación 
estadística entre el bienestar 
psicológico y las dimensiones del 
emprendimiento social. 
OE3: Identificar las diferencias 
Hipótesis general 
Existe relación estadística 
significativa y directa entre 
bienestar psicológico y 
emprendimiento social en 
microempresarios del mercado 
modelo de Huaral, 2020. 
Hipótesis específicos 
H1: Existe relación estadística 
directa y significativa entre las 
dimensiones del bienestar 
psicológico y el emprendimiento 
social. 
H2: Existe relación estadística 
directa y significativa entre el 

















































del mercado Modelo 
de Huaral, 2020? 
 
entre las puntuaciones por sexo y 
por edad del bienestar 
psicológico.  
OE4: Identificar las diferencias 
entre las puntuaciones por sexo y 
por edad del emprendimiento 
social. 
dimensiones del emprendimiento 
social.  
H3: Existe diferencia significativa 
entre las puntuaciones por sexo y 
por edad del bienestar psicológico.  
H4: Existe diferencia significativa 
entre las puntuaciones por sexo y 





Variable 2: Emprendimiento social 
Dimensiones 




































TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
ESTADÍSTICOS PARA UTILIZAR 
Diseño: 
Está presente 




Valderrama (2013) refiere que 
es un grupo finito de 
componentes, seres u objetos 
que cuentan con 
Variable1:Bienestar Psicológico 
 
Instrumento: Escala de Bienestar 
Psicológico de Darío Díaz, Raquel 
Rodríguez, Amalio Blanco, 
En este estudio se efectuó la aplicación de dos 
instrumentos psicométricos con la finalidad de recopilar 
datos. Después que se culminó la evaluación, se pasó a 
realizar el procesamiento de respuestas utilizando el 
programa Ofiice Microsoft Excel 2016, luego se usó el 
 
 
correlacional. Según  
Ñaupas (2014) refirió 
que es no experimental 
porque las variables no 
son manipuladas, 
además es trasversal 
porque se buscará 
recolectar datos en un 
momento determinado. 
También, Tam, Vera y 
Oliveros (2008) 
manifestaron que es 
correlacional, porque  
posee  como meta 
establecer la conexión 
o grado de similitud 
entre dos o más 
variables en un 
determinado ejemplar. 
En pocas palabras, se 
van a medir cada 
variable para luego 
analizar y establecer el 
vínculo entre las 
variables (p.149). 
características similares, 
dispuestos a ser visualizados. 
Por ello trabajaremos con el 
Mercado Modelo, siendo asi la 
población de 1500 socios. 
 
Muestra: 
En esta investigación según el 
G power (versión 3.1.9.7) la 
muestra recopilada fue de 96 
socios. Para ello, según Faul, 
Erdfelder, Georg y Buchner 
(2007) manifestaron que es 
un programa diseñado de 
forma completa, aplicada para 
gran variedad de pruebas 
estadísticas, además de 
trabajar con las plataformas 
más cotizadas, es por ello que 
sustituye a otras no tan 
completa, por lo tanto su 
función es brindar un tamaño 
de efecto apropiado para una 
investigación. 
Tipo de muestreo: 
En esta investigación la 
Bernardo Moreno, Ismael Gallardo, 
Carmen Valle y Dirk van 
Dierendonck (2006). 
 
Variable2: Emprendimiento Social 
 
Instrumento: Escala de 
Emprendimiento Social de May 
Portuguez Castro, Jaime Ricardo 
Valenzuela González y Claudia 
Navarro Corona (2017). 
 
programa de SPSS versión 26 con la finalidad de 
obtener la prueba de normalidad  y de esta manera 
conocer con que coeficiente de correlación se 
trabajaría, asimismo poder  establecer la conexión  
entre las variables de estudio. Es por ello que, Pedroza, 
Juarros, Robles, Basteiro y García (2014) manifestaron 
que la prueba de Shapiro-Wilk cumple la función de 
contrastar la normalidad. Es decir que se empleó esta 
prueba con el objetivo de saber si se adaptan o no a 
una distribución normal dichos resultados. Por otro lado, 
el análisis comparativo fue empleado por la prueba de U 
de Mann-Whitney con la finalidad de comparar datos no 









El presente estudio 
fue de tipo aplicada. 
Dado que, según 
Tam, Vera y 
Oliveros (2008) 
refirieron que un 
estudio es aplicada 
cuando la finalidad 
es adquirir nuevas 




de resolver si  
permiten ser 
aplicados con o sin 
principal esmero en 




técnica de muestreo fue no 
probabilístico, accidental o 
causal. Dado que, Tamayo 
(2001) refirió que esta técnica 
de muestreo es porque no 
todo participante presenta la 
oportunidad de ser elegido. 
Asimismo, Otzen y 
Mantareola (2017) expresó 
que este estudio es accidental 
o causal, porque se 
selecciona según el criterio 

























Diener en 1984 
definió al bienestar 
psicológico como la 
dicha plena que 
pueda sentir una 
persona, es decir 
que todo esto sería 
producto de una 
autoapreciación con 
sentimiento positivo 












propósito en la 
vida que siente la 
persona en el 
bienestar 
psicológico. 
Medido a través de 
un instrumento 
que otorga 2 
niveles: bajo y alto. 








Criterios positivos 2,8,14,20,26,32 
 Autonomía Gestión personal 3,4,9,10,15,21,2
7,33 










 Propósito en la 
vida 
 
Proyección hacia el 
futuro 
6,12,17,18,23,29 
 Surie (2017) Es la pasión hacia  Pasión hacia el Sentimientos 1,4,6,8,11,14,16,  












social como un 
prototipo único de 
emprendedurismo, 
debido a que 
averigua la solución 
de conflictos 
comunitarios a 






alcanzar recientes y 
permanentes 
equilibrios en base 
a índoles tratables, 
todo ello realizado 
por organizaciones 








se le presenta a la 





a través de un 
instrumento que 
otorga 2 niveles: 


































ANEXO 3. Instrumentos de recolección de datos 
 
Escala del Bienestar Psicológico  
Elaborado por Carol Ryff en 1989 y adaptado al español por Darío Díaz, Raquel 
Rodríguez-Carvajal, Amalio Blanco, Bernardo Moreno-Jiménez, Ismael Gallardo, 
Carmen Valle y Dirk van Dierendonck 
Escuela de Psicología UCV  





-La presente escala es para conocer el nivel de bienestar psicológico que tiene los 
microempresarios. 
Lea detenidamente cada enunciado y marque con un aspa (X) la respuesta que 
para usted sea la más indicada. 
No hay respuestas buenas ni malas, por favor responda con total sinceridad, 
recuerde que es anónima. 
 








Total, en Desacuerdo  
ED 





De Acuerdo  
TA 
Total, de Acuerdo  
 
 





















































































Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con 
cómo han resultado las cosas 
     
2 
A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos 
íntimos con quienes compartir mis preocupaciones      
3 
No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando 
son opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente 
     
4 
Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he 
hecho en mi vida 
     
5 
Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me 
satisfaga. 
     
6 Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para 
hacerlos realidad 
     
7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo      
8 No tengo muchas personas que quieran escucharme 
cuando necesito hablar 
     
9 Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí      
10 
Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los 
valores que otros piensan que son importantes 
     
11 
He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi 
gusto 
     
12 
Soy una persona activa al realizar los proyectos que 
propuse para mí mismo 
     
13 
Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo 
que cambiaría 
     
14 Siento que mis amistades me aportan muchas cosas      
15 
Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes 
convicciones 
     
16 
En general, siento que soy responsable de la situación en la 
que vivo 
     
17 Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el 
pasado y lo que espero hacer en el futuro 
     
18 Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 
satisfacción que de frustración para mí 
     
19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad      









amigos que yo 
21 Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias 
al consenso general 
     
22 Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen      
23 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida      
24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más 
sobre mí mismo 
     
25 En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros 
en la vida 
     
26 No he experimentado muchas relaciones cercanas y de 
confianza 
     
27 Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos 
polémicos 
     
28 Soy bastante bueno manejando muchas de mis 
responsabilidades en la vida diaria 
     
29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida      
30 Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes 
mejoras o cambios en mi vida 
     
31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la 
vida que llevo 
     
32 Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que 
pueden confiar en mí 
     
33 A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia 
están en desacuerdo 
     
34 No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi 
vida está bien como está 
     
35 Pienso que es importante tener nuevas experiencias que 
desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 
     
36 Cuando pienso en ello, realmente con los años no he 
mejorado mucho como persona 
     
37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado 
mucho como persona 
     
38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, 
cambio y crecimiento 
     
39 Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos 
más eficaces para cambiarla 
     
 
 
Escala del Emprendimiento Social  
Elaborado por May Portuguez Castro, Jaime Ricardo Valenzuela González y 
Claudia Navarro Corona en el 2017 
Escuela de Psicología UCV  





-La presente escala es para conocer el nivel de emprendimiento social que tiene 
los microempresarios. 
Lea detenidamente cada enunciado y marque con un aspa (X) la respuesta que 
para usted sea la más indicada. 
No hay respuestas buenas ni malas, por favor responda con total sinceridad, 
recuerde que es anónima. 
 








ALTO. Espere la orden del psicólogo para empezar 
TD 
Total, en Desacuerdo  
ED 





De Acuerdo  
TA 
























































































1 Desearía estar trabajando cuando no lo estoy      
2 
Sobrepaso todos los obstáculos para crear una solución a 
un problema      
3 Prefiero caminar que viajar en auto      
4 Si pudiera, solo realizaría esta actividad.      
5 Animo a los demás para que reciclen      
6 Amo realizar esta actividad      
7 Participo en colectas de fondos      
8 Pienso que la actividad que realizo es muy importante para 
mí 
     
9 
Me informo con las personas que están trabajando en 
desarrollar soluciones para problemas en los que estoy 
interesado 
     
10 Leo acerca de temas ambientales      
11 Tengo casi una obsesión por esta actividad      
12 Regalo ropa usada      
13 Ayudo en tareas a compañeros      
14 
Cuando converso con otras personas les digo que debería 
estar trabajando 
     
15 Reciclo productos      
16 
La actividad que me gusta realizar está en armonía con las 
otras actividades de mi vida 
     
17 Mi percepción me permite encontrar soluciones a los 
problemas 
     
18 Reutilizo cuadernos y hojas      
19 Hago saber cuándo dañan el ambiente      
20 Pienso que los niños tienen mismo derecho que los adultos      
21 Pienso que el hombre y la mujer tienen las mismas 
obligaciones en casa 






















22 Ayudo a personas mayores a cruzar calle      
23 Mi actividad está bien integrada con mi vida      
24 Pienso que la mayor satisfacción de mi vida proviene de mi 
trabajo en mi emprendimiento 
     
25 Despierto pensando en cosas del trabajo      
26 Los recursos naturales deben repartirse equitativamente      
27 Esta actividad refleja las cualidades que me gustan de mí 
mismo 
     
28 Prefiero comer en casa que en un restaurante      
29 Esta actividad me permite vivir una variedad de experiencias      
30 He dejado de asistir a actividades personales por estar 
trabajando 
     
 
 


































































































































































































































































ANEXO 10. Consentimiento informado 
 
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 
La presente investigación “Bienestar psicológico y emprendimiento social  en 
microempresarios del mercado Modelo de Huaral ,2020”es conducida por la estudiante de 
psicología Geraldine Cecilia Marcelo Ambrosio identificada con DNI: 72662631, 
estudiante de la Universidad César Vallejo. La meta de este estudio es conocer la relación 
de hay entre bienestar psicológico y emprendimiento social en el mercado Modelo. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. Sus 
respuestas a la encuesta serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 
serán anónimas. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante la aplicación. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 
eso lo perjudique en ninguna forma. 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 




                                                                                          
Firma del participante 





ANEXO 11. Resultados del piloto 
Escala de Bienestar Psicológico 
Tabla 9 
Evidencia de validez de contenido por método de jueces expertos del bienestar psicológico 
Ítem 
1º Juez 2º Juez 3º Juez 4°Juez 5°Juez 6°Juez 7°Juez 8°Juez       Aciertos 
       V. 
de 
        
Aiken 
Aceptable 
P R C P R P P R C C R C P R C P R C P R C P R C 
   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00        Sí 
Nota: No está de acuerdo = 0; Sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia; R = Relevancia; C = Claridad 
 
 
Test de Emprendimiento Social 
Tabla 10 
Evidencia de validez de contenido por método de jueces expertos del emprendimiento social 
 
Ítem 
1º Juez 2º Juez 3º Juez 4°Juez 5°Juez 6°Juez 7°Juez 8°Juez     Aciertos 
    V. de 
    Aiken 
Aceptable 
P R C P R P P R C C R C P R C P R C P R C P R C 
   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1.00 Sí 




Análisis descriptivos de los ítems de la escala de bienestar psicológico (np=100) 
Nota. M = Media; DE = Desviación estándar; g1 = Coeficiente de asimetría de Fisher; g2 = Coeficiente de curtosis de Fisher; 
IHC = Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2 = Comunalidad 
En la tabla 12, se puede observar que, según el análisis estadístico descriptivo de 
los ítems de la escala del emprendimiento social, los ítems presentaron un valor 
IHC > 0.20 que es considerado aceptable de acuerdo con el criterio de Kline 
(1993). 




P1 3,82    1,067 -1,107   0,778 0,515     0,510 SI 
P7 4,15    0,642 -0,143  -0,581 0,215     0,595 SI 
P13 4,21    0,967 -1,735   3,339 0,415     0,436 SI 
P19 3,90    0,990 -0,115   -1,440 0,234     0,666 SI 
P25 4,01    0,859 -1,485  3,395 0,728     0,891 SI 
P31 4,01    0,859 -1,485  3,395 0,728     0,891 SI 
Relaciones positivas 
con otros 
 P2 3,85    1,149 -1,330  1,176 0,572     0,852 SI 
 P8 3,80    0,711 -0,379  0,243 0,277     0,746 SI 
  P14 3,95    0,657 -0,384  0,604 0,383     0,436 SI 
  P20 3,65    0,947 -0,480 -0,650 0,358     0,841 SI 
  P26 4,21    0,967 -1,735  3,339 0,434    0,701 SI 
  P32 4,16    0,838 -1,680  4,554 0,349    0,417 SI 
   
Autonomía    P3 4,16    0,838 -1,680   4,554 0,469    0,702 SI 
   P4 4,01     0,859 -1,485   3,395 0,559    0,957 SI 
    P9 3,90     0,990 -0,115 -1,440 0,256    0,563 SI 
    P10 3,65     0,947 -0,480 -0,650 0,306    0,709 SI 
    P15 4,16     0,465   0,542 0,854 0,375    0,602 SI 
    P21 4,31     0,563 -0,068 -0,592 0,203    0,811 SI 
    P27 3,80     0,711 -0,379 0,243 0,209    0,755 SI 
    P33 4,01    0,859 -1,485 3,395 0,559    0,957 SI 
Dominio del entorno    P5 4,21    0,967 -1,735 3,339 0,100    0,708 SI 
    P11 4,31    0,563 -0,068 -0,592 -0,020    0,924 SI 
   P16 4,01         0,718 -0,517 0,455 0,486    0,598 SI 
   P22 3,82    1,067 -1,107 0,778 0,272    0,664 SI 
   P28 3,90   0,990 -0,115     -1,440 0,640    0,862 SI 
   P38 3,80   0,711 -0,379 0,243 0,328    0,539 SI 






   P24 4,16   0,838 -1,680 4,554 0,439    0,438 SI 
   P30 4,31   0,563 -0,068      -0,592 0,123    0,793 SI 
   P34 4,21   0,967 -1,735 3,339 0,719    0,947 SI 
   P35 3,95   0,657 -0,384 0,604 0,279            0,757 SI 
   P36 4,15   0,642 -0,143      -0,581 0,230    0,759 SI 
   P37 4,21  0,967 -1,735       3,339 0,719    0,947 SI 
 
 
Propósito en la vida 
       P6    3,95        0,657 -0,384        0,604          0,491      0,145 SI 
P12    4,01        0,859 -1,485        3,395          0,274      0,625 SI 
P17    3,32        0,952 -0,543       -0,195          0,469      0,050 SI 
P18    3,80        0,711 -0,379        0,243         0,234          0,799 SI 
P23    3,85        1,149 -1,330        1,176         0,469      0,605 SI 




Análisis descriptivo de los ítems de la escala del emprendimiento social (np=100) 
Nota: M = Media; DE = Desviación estándar; g1 = Coeficiente de asimetría de Fisher; g2 = Coeficiente de 
curtosis de Fisher; IHC = Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2 = Comunalidad 
En la tabla 12, se puede observar que, según el análisis estadístico descriptivo de 
los ítems de la escala del emprendimiento social, los ítems presentaron un valor 
IHC > 0.20 que es considerado aceptable de acuerdo con el criterio de Kline 
(1993). 








Pasión hacia el 
emprendimiento 
P1 3,82 1,067 -1,107 0,778 0,645    0,702 SI 
P4 4,01 0,859 -1,485 3,395 0,387 0,815 SI 
P6 3,95 0,657 -0,384 0,604 0,554 0,933 SI 
P8 3,80 0,711 -0,379 0,243 0,236 0,933 SI 
P11 4,31 0,563 -0,068 -0,592 0,285 0,986 SI 
P14 3,95 0,657 -0,384 0,604 0,554 0,933 SI 
P16 4,01 0,718 -0,517 0,455 0,391 0,480 SI 
P23 3,85 1,149 -1,330 1,176 0,477 0,681 SI 
P24 4,16 0,838 -1,680 4,554 0,419 0,769 SI 
P27 3,80 0,711 -0,379 0,243 0,236 0,933 SI 
P29 3,65 0,947 -0,480 -0,650 0,521 0,724 SI 











Orientación a la 
sustentabilidad 
P3 4,16 0,838 -1,680 4,554 0,410 0,756 SI 
P5 4,21 0,967 -1,735 3,339 0,540 0,995 SI 
P7 4,15 0,642 -0,143 -0,581 0,266 0,530 SI 
P10 3,65 0,947 -0,480 -0,650 0,503 0,969 SI 
P12 4,01 0,859 -1,485 3,395 0,470 0,840 SI 
P13 4,21 0,967 -1,735 3,339 0,540 0,995 SI 
P15 4,16 0,465 0,542 0,854 0,292 0,617 SI 
P18 3,80 0,711 -0,379 0,243 0,275 0,657 SI 
P19 3,90 0,990 -0,115 -1,440 0,401 0,958 SI 
P20 3,65 0,947 -0,480 -0,650 0,503 0,969 SI 
P21 4,31 0,563 -0,068 -0,592 0,218 0,641 SI 
P22 3,82 1,067 -1,107 0,778 0,572 0,702 SI 
P26 4,21 0,967 -1,735 3,339 0,540 0,995 SI 
P28 3,90 0,990 -0,115 -1,440 0,401 0,958 SI 
Identificación de 
oportunidades 
P2 3,85 1,149 -1,330 1,176 0,455 0,829 SI 
P9 3,90 0,990 -0,115 -1,440 0,229 0,559 SI 
P17 3,32 0,952 -0,543 -0,195 0,379 0,756 SI 
























General .928 .928 39 



































General .905 .902 30 
































  Nota: α = Alfa de cronach, ω = Omega de McDonald's, N = Número de elementos 
Según Torres y Perera, 2009) clasifica los índices Kappa de la siguiente manera: 
< 0,20 pertenece a una fiabilidad pobre, 0,21 a 0,40 pertenece a una fiabilidad 
débil, 0,41 a 0,60 pertenece a una fiabilidad moderada, 0,61 a 0,80 pertenece a 

























N Válido 100 100 
Perdidos 0 0 
Percentiles 1 121,00 95,00 
10 132,00 100,20 
20 137,00 105,00 
30 144,30 111,00 
40 148,00 112,00 
50 156,00 120,00 
60 161,00 123,00 
70 165,00 127,00 
80 171,00 133,00 
90 180,00 138,00 
99 184,00 141,00 
 
 
ANEXO 12. Criterios de jueces de los instrumentos 
 






























































































































Escala de Emprendimiento Social 
Juez 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juez 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juez 3 
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